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Musfiroh, Uus Dania. 2018. Penerapan Model Numbered Head Togheter 
Berbantuan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS 
Siswa Kelas V SD N 1 Kendengsidialit Welahann Jepara. Skripsi. Progam 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Ika 
Oktavianti, S.Pd., M.Pd. (2) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan gurudan hasil 
belajarIPSmenggunakan model pembalajaran Numbered Head Togheter 
Berbantuan Media Audio Visual. 
 Model pembelajara Numbered Head Toghetermerupakan struktur-struktur 
khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Adanya 
interaksi dengan kelompoknya sehingga siswa dapat berdiskusi dengan sungguh-
sungguh,keadaan tersebut membuat siswa lebih aktif dan dapat melatih mereka 
untuk berbicara di depan umum. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada 
individu sebagai akibat dari pembelajaran pada ranah kogniti, afekti dan 
psikomotorik. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah meningkatnya 
keterampilan guru dan hasil belajar IPS melalui penerapan model Numbered Head 
Together berbantuan media audio visual. 
 Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di Kelas V SD N 1 
Kendengsidialit Jepara dengan subjek penelitian 27 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan 2 siklus. Siklus tersebut mempunyai empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Variable bebas dalam 
penelitian ini adalah model pembelajaran Numbered Head Togheter 
BerbantuanMedia Audio Visualsedangkan untuk variable terikatnya adalah hasil 
belajar IPS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
wawancara,observasi,tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan pembelajjaran IPS melalui penerapan model 
pembelajaranNumbered Head Togheterberbantuan media audio visual meningkat 
setiap siklusnya. Persentase Keterampilan guru siklus I  73% (baik), kemudian 
meningkat pada siklus II 85% (Sangat baik). Persentase pada ranah kognitif siklus 
I 70,37%(baik), kemudian meningkat pada siklus II 88,89%(sangat baik). 
Persentase pada ranah afektif siklus I 65,64%(baik), kemudian meningkat pada 
siklus II 76,75%(baik). Persentase pada ranah psikomotorik siklus I 66,50%, 
kemudian meningkat pada siklus II 73,6%(baik). 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SDN 1 Kendengsidialit Jepara dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaranNumbered Head Togheterberbantuan media audio visual, terbukti 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pembelajaran IPS. 
 







Musfiroh, Uus Dania. 2018. TheApplication of Model Numbered Head Together 
Assisted with Audio Visual Media to Improve Social Studies Learning 
Outcomes of Grade V Students of SD N 1 Kendengsidialit Welahan 
Jepara. Skripsi.Primary School Teacher Education Department. Teacher 
Training and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisor (1) Ika 
Oktavianti, S.Pd., M.Pd. (2) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
This research purpose is to improve teacher’s skills and learning of social 
studies using Numbered HeadTogether learning model with Audio Visual Media 
Assistance. 
Learning model Numbered Head Together is structures specifically 
designed to influence student interaction patterns. Student’s group interaction can 
discuss in earnest, a condition that makes them more active and can train them to 
speak in public. The results of the study are directed at individuals as a result of 
learning in the realm of cognition, affectivity and psychomotor. The action of 
hypothesis that submitted are increasing teacher skill and the result of social 
studies learning outcomes through the application of the Numbered Head 
Together model assisted by audio visual media. 
This classroom action research will be conducted in Class V SD N 1 
Kendengsidialit Jepara with the subjects of 27 students. This research will be held 
in 2 cycles. The cycle has four stages; planning, implementing, observing and 
reflecting. The independent variable in this study is the Numbered Head Together 
learning model assisted by Audio Visual Media, while for the variables is the 
social studies learning outcomes. The Analysis techniques of this research are 
interviews, tests and documentation. The Analysis techniques of this research use 
qualitative and quantitative analysis. 
The results of the study showed that social studies learning through the 
application of Numbered Head Together learning models assisted by audio visual 
media increases each cycle. Teacher Skills Percentage cycle I 73% (good), then 
increased in cycle II 85% (Very good). The percentage in the cognitive domain of 
the first cycle was 70.37% (good), and then increased in the second cycle 88.89% 
(very good). The percentage in the affective domain of cycle I 65.64% (good), 
then increased in the second cycle 76.75% (good). The percentage in the 
psychomotor domain was 66.50%, and then increased in cycle II 73.6% (good). 
Based on the results of classroom research conducted at class V SDN 1 
Kendengsidialit Jepara, it can be concluded that the application of Numbered 
Head Together learning model assisted by audio visual media was proven can 
improve teacher skills and student learning outcomes of Social Studies. 
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